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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pengetahuan anggota DPRA tentang anggaran terhadap kapabilitas anggota DPRA
dalam pengawasan keuangan daerah (APBA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggota DPRA tentang
anggaran dan variabel dependennya adalah kapabilitas anggota DPRA dalam pengawasan keuangan daerah (APBA). 
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014. Data dalam penelitian
ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Jumlah Responden dalam
penelitian ini adalah sebanyak 69 orang. 
Pengujian kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan
regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan anggota
DPRA tentang anggaran terhadap kapabilitas anggota DPRA dalam pengawasan keuangan daerah (APBA) pada level signifikansi
(p value) sebesar 0,000. 
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